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U N A G R A N R I Q U E Z A 
La pesca en nuestra costa 
Hace pocos d ías , en uno de núes es la c i f ra é t a c t a . Solo en el d k 
tros a r t í cu los ¡«obre la necesidad de 29, se llegó k i lo* 89 0?5 con un va 
que sea un hecho la cóhsírnccióri de1 lor en pesetas de 27.155. \ el d ía 30 
puerto de Larache, d á b a m o s unas 8(8-alcsMó-ía ̂ ^nhe'(nfi'a-'dle^'i^Si^ 
cifras aproximadas sobre la c a n i l - kilos, que valieron 1 1 9 . 2 p e s c l a a 
dad en kilos, <.ju9 se h a b í a obtenido Estos no son datos caprichosos 
« p r o m e t í a m o s seguir sobre el asun- sino cifras ver íd icas , en las que si 
to para que llegua a conocimiento cabe a l g ú n .Tro?, solo puede sei 
L A POLITICA EXTRANJERA DE L A ASAMBLEA NACIONAL 
Un ruego de doña Blan-
ca de los RÍOS sobre 
el historiador Ruggy 
Madrid.—En ] : i Asamblea Napiá-
nal la a samble í s t a doña L lanra de' 
E l Consejo se ocupó de la s i lua- j los Ríos hace al pres ident- í del Con-
í c ión creada por las decisiones adopí sejo el ruego de que se difunda oí: 
Difícil sííuaciión del Go-
bierno f rancés 
Comunican de Paris que se ha re-
unido inopinadamente un Conseje 
de ministros, convocado por Puin-
ca ré , en el minis ter io de Hacienda 
LaGuinea española 
de todos la ina icnáa riqueza de pes- porque se omitan las cantidades que-j tadas pop la comis ión de l l a o i ^ í v s E p a ñ a y en I l i s p a n o - A m é r i c a cor 
ca que existe en nuestra costa. capturen algunos barcos—y de estot' 
Bien informados, podi;mos ofrecer hay muchos—que 
de la C á m a r a con r e l ac ión al í is im-j ocasión de las Exposiciones de Se-
i aun pescando on to de ra t i f icación de los acuerdos! v i l l a v Barcelona el l ibro - R e í v l n - ' 
hoy a ^es t ros lectores datos v e r i - nuestras aguas, no so aproximan a sobre deUdas de guerra. 1 d icación de la obra de Espafia eu 
Esta tarde el Gobierno t e n d r é A m é r i c a " . — D e s c u b r i m i e n t o y colo-
que contestar a vanas rnterpelacio-l n izac ión" , debido a la p luma del 
dicos que debomoí a la amabilidad nuestro puerto y por tanto no pufsj 
del señor D u e ñ a s Ristory, emos na- den figurar en las es tad í s t i cas . Perc 
tos exceden a cuanto podía suponer- a ú n no teniendo en cuenta esos da-
ge, y vienen por tanto a confirmar tos tan importantes, las cifras cono-
cuanto venimos propagando en núes cidas son bastante elocuentes p a n 
tra constante c a m p a ñ a sobre la cojas demostrar la imperiosa necesidad 
trucción del puerto en cuya campa- de que se construya el puerlo de 
fia qu is ié ramos vernos fortalecidos Larache. 
con otras opinioiv-s que aunque ex-' Soi0 ei tráfico do barcas destina-
puestas mul t i tud de veces, no se ma das a la pesca y 6l qLie inmedtaca-
nifestaron aun en forma decís na , n i meDte ha de crearse como consecuer 
con la energía que demanda una cia de las industrias derivadas de 
obra de esa importancia, considera-- la pescai ser1a s u f m M t e para soste-
da por todos de vida o muerte para nerlej ya qUQ solo Si ^ .ÜI1 pU(ir_ 
to en a r m o n í a con las necesidades 
de la reg ión , cuyo coste sqlo ascen-
d e r í a a diez o do 
setas . 
i nes que han sido incluidas en el or-; historiador norteamericano Ruggy 
del día, una relativa a la pol í t ica , y que aunque extranjero y ya muer 
colonial y otra sobre la cues t ión de; to se le nombro b e n e m é r i t o de la 
j los "stoks" norteamericanos de quf ; Patria, 
se hizo cargo Francia al terminar E1 pPesidcnte del Consejo le con-1 
la guerra, y en pago, de h s cualesj testa, y dice que palpita en el ara-
de no ser ratificado antes de p n m e - l biente le e s p í r i t u jugoso y deleito-r 
r o de agosto el acuerdo de Mellón-! so de las pág ¡nas ieidas por Iabios 
Berenguer, t e n d r á que pagar rn lo tan femeninos y consagrados come 
indicada fecha m á s de kno rmdciics: los de la señora de L a m u é r e z . 
de dó l a r e s . 
Larache. 
En esta ocasión, ya lo hemos d i -
cho, no se trata de solicilar el puer 
to, porque del dinero que en él se 
invier ta y circule por la ciudad du- i 
rante la constrjLicción, sea la finalí-' ' 
dad qfie se persigue, no. Esto ño se-
r ía sino una solución t ransi toria ' 
que no jus t i f i ca r ía la pe t ic ión y el 
Gobierno no acceder ía a ella. 
Aquí existen motivos fundamen-
tales que justif iquen esa pe t i c ión 
que debe suscrihi" toda la ciudad 
llevando el a v a l de nuestras au to r i -
dades locales, que son las primeras 
convencidas de que responde a una 
necesidad real y efectiva. 
SÍ no existiese ia razun'de Volver 
a nuestro puerto el auge que tuve 
en tiempo no lejano, cuando a ú n nc 
se habían construido puertos cerca-
nos que prestaron facilidades de 
tránsi to para hacer derivar a ellos 
la corriente comercial; si no estu-
viésemos iniciando la, colonización 
en su aspecto agr ícola y ganadero 
cuyo desarrollo d e p e n d e r á . en ur.' 
porvenir muy p r ó x i m o de las posi-
bilidades de expor tac ión ; si no exis-
tiesen estas causas, que cualquiera 
de ellas es suñc im. te para justificar 
la cons t rucc ión del puerto, a h í tene-
mos esa inmensa rique/a del mar 
que diariamente se manifiesta, pro-
duciendo miliares de pesetas que 
Otro de los asuntos a tratar es e1 
concerniente a la man i fe s t ac ión ce-' 
lebrada el domingo pasado poy u r 
m ü l o i n s de pe-| terminado n ú m e r o de ex combatiei I 
I tes contra la ratificaci'/'n de lo.1 
En este proyecto, figura el ale I acuerdos Me l lón -Be rengue r y Caí-') 
I l aux-Church i l , durante la cual fue-
atropellado por los manifestantes e" 
Prefecto de Pol ic ía . ^ I 
Después del saK 
vamento del Dor| 
nier 16 
EN HONOR M LOS MALUNüS ÍJÉÍ 
" E A G L E " 
Madrid .—Al salir de â r e u n i ó n 
que tuv ie ron los minis t ros durant* 
el desenaso en la Asamblea, el dt 
Marina, al hablar con los periodistas 
se ref ir ió al acuerdo adoptado pu l 
el Gobierno de conceder conriecora-
ciones al comandante y cticiales de: 
porta-aviones. 
Estas condecoraciones s e r á n cru-
ta y que por cimentarse en bases d( | ees del Mér i to Naval con dist infivc 
p roducc ión , debemos oonsiderarlai blanco y la ad jud icac ión e h a r á gra 
dualmente en esta fo rma ; de ter-
cera clase .al comandante; de se-
gunda, a los otros tres jefes, y de 
p r imera al teniente aviadm*. 
j a r la barra para que las rompien-
tes se verifiquen a mayor profun-
didad, permitiendo por tanjo la en-
trada de vapores en cualquier mo-
mento. Esto equivale p r á c t i c a m e n -
te a que desapareja ese f a n t a s m í 
de ja barra de Larache, que tan trie 
te fama nos dió y que sigue consti-
tuyendo una t rág ica amenaza. 
Nb solo ios elementos todos, de la 
ciudad, sino cuantos forman parte 
•ée-ift f^gién, pfrac.fr» que a todos lle-
g a r á el beneík ' io , deben unirse pa-
ra elevar al á n i m o del Gobierne 
cuando sea oportuno, el convenci-
miento de que la cons t rucc ión de 
puerto, constituye np solo el asegu-
ra r un magnmeo porvenir a la cui-
dad y a toda esta zona, como cora- i 
plemento de la acción eoloaizadera 
sino que os una obra de buena ad-
m i n i s t r a c i ó n que p r o d u c i r á con cre-
ces el capital que en ella se i uvmr 
Añade que en la Asamblea flota la 
emoción del br i l lante discurso de la 
señora asaoleista para los mereci-
mientos justos de nuestra obra co-
lonizadora. 
Hace calurosos elogios de otros • 
grandes hispanistas corno I l a m l U o i . 
y el conquistador de Chile, Valdi- • 
via entre otros. 
Declara que el Gobierno viene 
prestando gran a tenc ión a cuanto Sf 
relaciona con la obra de aproxima-; 
c ión . entre Espafia y sus hijas de 
] Amér ica y que se ded ica rá el borne- j 
j naje debido a la obra de Ruggi. | 
E s p a ñ a entera y su Gobierno se 
| conmueven ante las demostraciones 
' de hispano-americaniomo que es-, 
; tamos presenciando y ya ej minis t re ; 
j de I n s t r u c c i ó n Púb l i ca e s t u d i a r á le 
f ó r m u l a y p r o c e d e r á a la e j e c u c i ó i . 
del homenaje que haya de rendir- : 
se a Ruggi. 
Ul t imos restos de nuestros exten-
sos Comimos colonialse, nuestras 
posesiones del Golfo de Guinea, que, 
hasta hace poco tiempo yacían, en 
el olvido, se apresUn en la actuali-
dad al impulso del trabajo, a la ex-
p lo tac ión de sus riquezas, a segpji 
la ru ta del progreso, en fin .por la 
que en el momento presente, ca-
mina hasta el r i ncón m á s alrasade 
de nuestra España , y se dispone con 
la fer t i l idad maravillosa de su suele 
a recompensar con creces el e&fuci 
zo y dinero (fue en su cul t ivo se ha-
yan empleado. I 
Múl t ip l e s y varados son los pro-
blemas que se derivan de la total 
colonización y exp lo tac ión de nue? 
t ra colonia, peco por creerlo de p r i -
mordia l impoctanc'a nos referimos 
hoy a la e m i g r a c i ó n de nuestros cor 
ciudadanos a las citadas posesiones 
Se tiene en E s p a ñ a por regla ge-
neral, u n concepto totalmente equi-
vocado de lo que es en realidad la 
Guinea española , que el vulgo c m 
una reg ión mor t í f e r a , de la que sole 
por una casualidad se logra salir coi 
v ida ; pero a cambio de ésto la ima-
g inac ión ve tesoros incalculables 
que solo e s p e r ó n que una mano usa-
da se extienda hacia ellos para cen-, 
seguir r eun i r una considerable for -
tuna en un p e q u e ñ o periodo de t ierr • 
po y de a h í que todos los meses a r r i 
ben a la isla de Fernando Poo un 
cierto n ú m e r o de ilusos, cada dio 
mayor, que al convencerse de sui 
equ ivocac ión palpable, se ven forra- i 
dos a regresar en el mismo barco ' 
siendo muchos los casos en que cs-l 
tos emigrantes fracasados han ven- j 
dido inclusive sus modestos o j u a - | 
res para poder realizar su viaje é l 
la "Jauja" por olios soñada y de na-
da sirve epie en la Di recc ión de Co» 
lonias se les ponga al barda con la 
Sección de I n f o r m a c i ó n del Gonier 
no general de Fernando Poó y que 
aqué l l a les informo Qe las realida-
des de la vida aílf, muchos a pesar 
de todos los consejos, malvenden 
el pedazo de t i e r r a que en E s p a ñ a 
bien o mal, les da para comer, y se 
lanzan a la aventura que fatal y ne-
cesariamente ha de reportales resuN 
tados negativos. 
Guinea no es un cementerio euro-
peo quien llegue al l í en perfecto es 
do de salud y observe der las medi-
das h ig i én icas y p ro f i l á t i ca s resis-
te en la máyor fa de los «.'.ases !o« r i -
gores del c l ima; pero tampoco es 
Guinea un país de cuentos de hadas 
donde solamente con la audacia se 
conquista una fortuna. 
E l obrero rnanua1 no debe i r sin 
una colocación asegurada de a n t é -
mano, y el jornalero .el Irabajadoi 
del campo, no debe pensar en Gu i -
nea, por lo menos en un par de años--
que t a r d a r á n en poderse explota», 
las alturas de la isla y continente 
donde el c l ima es parecido al de. 
o toño andaluz. 
La e m i g r a c i ó i que al l í debe te-
minarse y cuanto antes mejor, es la 
de ingenieros, médicos , hombres de 
negocios en gran escala, en una pa-
labra, técnicos y dinero que h a r á n 
prosperen en la colonia pmpresas 
que r e p a r t i r á n magníf icos d ividen-
dos, s e g ú n trataremos de demostrar 
en a r t í c u l o s posterior3S. 
R A G L D E ESPAÑA 
como una de las más firmes yaran 
t í a s de cuantas se acometieron has-
ta ahora. 
Cuantos e s t án interesados en e ( 
marchan a enriquecer otros pueblo j porvenir de esta reg ión , deben apres RPQRESO V SUS J H S E S DE L O S 
y otras ciudades m á s afortunadas tarso a u n i r sus esfuerzos para f( r - j guQUES ITALIANOS O i ' E SAI J E -
mular esa justa pe t ic ión que nunca, ^^x» r*\ i - n n ^ K r v m Tw»t»vivti i»l que la nuestra. 
Decíamos en nuestro a r t í c u l o an -
terior, que posiblemente el mes de 
Junio c e r r a r í a dando un mi l lón de 
kilos de pescado, y nos equivocamos 
porque ha 'legado casi a un M I -
LLON Y MEDIO de kilos !.'U5.'/57 
como ahora tuvo tantas probá. 'u i i - j 
dades de éxito, dadas las cualida 
des que concurren en lac dis luda 
personas que ejeccen aqueí los car-
gos que tanto pueden inf iu i r en uhv 
solución favorable. 
LA REUNION DE HOY 
La Sociedad ''Unión 
Espafioiá'' 
Para nombrar una Comisión ges-
tora, que lleve a cabo los trabajo? 
preliminares de crear una Socie-| 
dad recreativa y que ostente el t í- . ' 
tulo de la antigua y desaparecida' 
"Unión Española,'' se r e u n i r á n hoy! 
a las 12 en el Cinema X, gran n ú -
M a d r i d - L o s buques ilalianor j mero de españoles residentes en IB 
h n l a í l " B a r i " v "Pantera'1 que salieron e | PÍaza y de la colonia israelita. 
RON EN BUSCA DEL DOU.MER I t 
VIAJE IMPERIAL 
El Jalifa de la Zona vi-
sita Sevilla y Granada; 
En nuestro estimado colega gra ! 
ftadino "El Defensor de Granada*" i 
leemos el siguiente suelto: 
"Según tenemos entendido, el se-. prec 
fioir conde de teluníi, Altó Corial- el hecho se condrma en incorporar . ' 
sano de Espnla en Marruecos, ha le a él Ias ^taudiii^ M a l oto-
tenido la feliz idea de proponer al fial08 nue conmi(íion i w ^ ¿ ¿ c 
Gobierno de * .M. que S. A . í. el m l acontecimiento*. 
Jalifa de nuesíavi Zoha, Muley E l lia 
Ssati ben el Mehedi ben Ismael, ven-
ga a Granada en vis i ta orieíal, cuan- EN E L CASiNO DJil GLASÍSfa 
do fie persona en Sevilla enh ttlolíVt' 
de la "Semana Marrocnu" q u é ho 
de celebrarse en la Expos ic ión í b e -
fó -Americanl , que tan hri l iantemen 
te en aquella eapital se reali?a. 
Nuestro imper ia l personaje ven-
drá seguido del Gran Vis i r , de todos 
eus minis t ros y altos d i guata r ios del 
aíaízen, t r ayend i consigo a los vis* 
IOSOS mehaznies de su guardia per-
sonal y a otros servidores de la casa 
jalifiana. 
Tan bri l lante comit iva sera acom-
p a ñ a d a de S .E. el Alio Co.vuisaric 
y otros funcionarios de su sóqni io 
siendo de esperar t a m b i ó n nue ta 
Vez a presenoárj;" tan singular Dcor 
25 de Junio de Lisboa con el r,pj 
cooperar a l a busca de los aviado-; 
res del "Dor-nier 16" regresaron a 
Gibral tar , el d ía :¡ del corr iente de í 
p u é s de haber recorrido el " B a r i " 
1800 mil las y el "Pantera" í l .00. j 
Los dos buques han explorado in-
E l l i m o . Sr. cónsu l de E s p a ñ a dot 
Eduardo Vázquez Ferrer, acogió cor^ 
mucho ag ígdo l i idea ai s^r c ó n s u l - ' 
tado previamente, y por tanto la m u 
va entidad, -meata al nacer, con la 
s i m p a t í a y el apoyo de la pr imera 
autoridad, siguiendo así aqueta noi 
te m a r q u é s de Estella, con los r m -
bajadores y notables que gusten de 
presenciar el raro acontecirnicntc( tensamente un á r ea de 0.000 mi l l a f . ma tradicional , que tanto con t r i buyó 
de ver con vida mater ia l los en-i cuadradas alrededor del punto indias a su apogeo. ¡ 
cantados palacios alhambrinos, y 1?' cado p0r ei mims t fo de Marina es-j Estamos seguro^ de que en U réJ 
fastuosa briUaritez de los $uUan|f: paño i y al Sur da las Azores. un ión convocada para hoy, a la qurl 
de Granada. j g l cazatorpedero •4Manin,, ha re-; p o d r á n asistir tanto los que í l r m a ^ 
Como hecno tan singular reclama corr ido cerca de G00 mil las , apoyar: ron en las listas, come cuanta* per-; 
extraordinar ia a tenc ión , es b u é n c do a los hidros "Dorn ie r" y al aviói) SOnas simpaticen con la Idea i 
que nuestras autoridades de o;io se del mayor Longo que salieron dé 4e p o n d r á de manifiesto el inc lv ida- . 
ol i t i ca ¡usiíana 
El concierto de hoy 
Con mot ivo de ia llegada 
plaza del bata 
r i f a n ú m e r o 
del Casino do 
u n gran cOuC' 
l i a famil iar , c 
de Segunda CJ 
de dicho baba 
ilón Cazaderos d" i^a-
•r), ja junta direcl iva 
Clases ha organizade 
arto musical y le r tu-
n hoo.or de i?!s chise? 
itegoría, y ásirijílliddfc; 
ü-'m, cuyo ado recreo 
t ivo no es de dudar a l canza rá el éyi -
to que todos los que se vienen rea-
lizando en oí amplio saKui do l a r 
s impá t i co centro cu l tura l \ 
n\JA t A S CONtíÜí.fAM 
Madr id .—El ÍHvsicfcnte de la í l ? -
p ú b l i c a portuguesa general Cacino-
na, c o n t i n ú a sus gestionas para re-
solver la Crisis minis ter ia l , hab-ende 
recibido al gobecnador m i l i t a r df 
Ü s b u a y a oti4os icfeá mil i tares . 
Afírina un per iód ico nue es!o? 
han manifestado a! general Canno-
na su deseo de qtie el coronel V i -
cente Fre i ta r y el ruinistro de Ha-
cienda, Oliveira Sala/ar, c o n t m ú a r 
en sus aouaties puestos. 
E s p é r a s e que la crisis q u e d a r á n 
suelta do un momento a otro. 
E l jefe del Estado ha recibido te-
legramas de las guarniciones de la« 
provincias, expresando su adhes iór 
ble recuerdo dé aquella * l nión 
Española" que fuó templo de ahior 
a la Patria y en breve s w á «n he-
cho nuevamente la inauguración de 
la Snñiedad que st proycístn fem i 
esp^fi^sibio npmhro que quedft Pe-
señadbi 
r»e ta reunión do hoy f los WMi 
dos que se tomen, daremos cdonta 
en nüestro ntóxlmo nómei'o» j 
El aniversario de 
"El Popular" 
Ayer c u m p l i ó sus catorce añoL 
de vida pe r iod í s t i ca nuestro ost mia-
do colega ' E l Popular 
Con este motivo y para solemni-
zar tan grata fecha, dió a la p u b l i -
cidad un n ú m e r o extraordinario dt 
seis p á g i n a s impresas en t in ta se-
pia con u n c l iché de su directoi 
don Miguel Armar io . 
E n su edi tor ia l , e^pr-r-sa cierne 
g ra t i tud a cuantas contr ibuyeron 
y contr ibuyen a su existencia, y sus 
deseos do continuar como hasta abe 
ra para merecer el c a r i ñ o que todo -
le profesan / llegar a conmemorai 
el 50 aniversario, que es lo que h 
deseamos cuanto.? confeccionamos 
DIARIO MABROO'. I . 
La corrida de hoy 
en Ceuta 
p La Empresa do la Pla/a de T o m 
de Ceuta, ha confeccionado un cark 
sobresaliente para la .V.-ta de hoy 
que promete estar concurr idís ini r , 
dada la demanda que se le ha hr-cli 
de localidades. 
Conw ya w sihs, i u to rvendr in e 
ella, lo» tres hij.-n de JJionvtMú^a ' 
AlüH-'dilo Coriv.chiur). "nuV.R" % 
ya tienen ^64 t iM, , y quo sos m r . \ 
h m bastan p m a ü c ^ n v *1 tciim-1 
fó de lá lardi. 
r e c o r d a r á el gran éxi to de UÉI í a n -
tasma del LOUVÍ O" . 
Este f i lm l l a m a r á poderosamente 
la a tenc ión , tanto por su intr igante 
argumento como por su perfecta 
p e e s r n t a c i ó n . 
" E l Juramentó"• ' se estrena m a ñ a -
na lunes en el Teatro E s p a ñ a . 
L A EXPOSICION D E BARCELONA 
j Y LOS ARBITRIOS ESPECIALES 
i Madrid.—Desdo hace algunos días 
I c ircula el r umor de que iban a ser 
arrendados los arbi t r ios especiales 
I autorizados por el Gobierno con me. 
i t ivo de la ye lea rbc ió r de la Expo-
; s ic ión internacional de Barcelona, 
j Interrogado sobre este extremo el 
i alcalde accidental dijo que no es 
cierta t a l a f i rmac ión puesto que ya 
se e s t á n conieccionando la sopor-
tunas ordenanzas para la p e r c e p d á n 
de dichos arbi t r ios . 
Acimiento vengan M g a m que otro NO DEJE Ú S f E D DE VISITAR E l 1 y apoyo incondicional u la s i túa-
íniRistro de la Corona, ol Prosiden/ RECREO DE LA PLAYA I ción. 
MATA HOR 
MIGAS 
Y P U L G A S 
MMÉMi 
Los grandes fi'ms 
Una de las ohóaá maestras óc 1 
c i n e m a t o g r a l í a europea, que Jígu: 
en las "Solec^iones Gaumont Dir 
manto Azul \ os UL1 Juramento", 
editada por ta Hocieté de Cmpró j 
mans. 
El gran actor René Nnvarre. es > 
p ro t agon i s í a de CítíJ admirabl t Ph 
d r a m á t i c o . L e secundan en el p r u m 
plano interpretaVivo. .feaune B r i n 
deau, Simone Mareuil y Gemca M i ^ 
sirio. 
Es un asunto dn ¿rím ínÍdnstUta€5 
draniátiea, Je indlículih'.o fjwif», 
7 pürU Vd. eh txcursioth. 
Si bufa Ud. a ta playa-
Si paseó Ud. eh ciXcomóvtt, 
S i asisté Üd. o un partido, 
S i visita nuevos lugarti, 
o si sale sin rumbo fijó, 
Llevé siempre consigo un 
y luego tendrá usted placer en hiza admirar y 
ver de nuevo tus fetos «Kodak», en las «jos ti]¿ 
usted pera siempre sus mes gratos recuerdos. 
E n e l E á U b W ' m h n t o 
G O Y A 
tiene «Kodaks» desde 48 pesetas, 
y 'Brownies», desde 21 pesetas. 
Ü I A R I O M A B R O 0 Ü I 
I r \ i v ESPAÑOLA 
Usad s iempre la P A N A C E A A N T I C A T A R R A L I N F A N -
T I L « S O B O C > q u e es U í ó n i i u l a m á s senci l la y e f i c a z para U 
c u r a c i ó n del c a t a r r o en IQÍI i ñ o s . 
P rec io d e l i rasco: i p e s e t a . 
T I N T U R A D E I O D O I N A L T E R A B L E « S O B O C » . — L a 
ú n i c a q u e no produce i r r i t a c i ó n e n ía pi .1 y es d e conserva-
c i ó n i n d e f i n i d a . 
Precio de l Frasco: 0*75 peseras. 
U JA N O T A D E L G O B I E k N O 
Aclarando m É M 
I formación de 
"A B k C 
E 
Y DE 
Sociedad a n ú n i i n a fundada en 1877 
Cap i t a l : .105.00.0.000 de francos comple tamente desemboi 
dos 
Reservas: 88 .000 .000 de francos 
D o m i c i l i o soc ia l : P A E I S , 50 , Rne d A n j o u 
T O D A S O P E R A C I O N E S D E BANCA» D E B O L S A 
Cuentas de d e p ó s i t o s , a vi??iai y fi|as 
Depós i to a vencimiestQ 
Descuento y cobro de giros 
C r é d i t o s de c a m p a ñ a , — P r é s t a m o s sobre m e r c a n c í a s 
Env íos de fondos-Operacipnes sobre t í tmlos .Depós i to de t i t u l o 
Suscripciones-Pago de cupones 
A l q u i l e r de departamentos de eajas de h i e r r o 
E m i s i ó n dfc cheques y cartas de c r é d i t o sobre todos los paise 
Agencias en F R A N G I A 
y en todas las ciudades y prmcijMdes localidades 
de A R G E L I A , de T U N E Z y de «BARRUECOS 
A G E N C I A E N L A R A O H E 
Carretera de A l c á z a r 
C O R R E S P O N S A L E S E N E L MUNDO E N T E R O 
COMPAÑIA TRASRf iEDBTKRRANEA 
Servicios España-Africa^Canarias 







Ceuta . . . . 
Cádiz . . . . 
Las Palmas . , 
Tenerife . . . 





















M a J t i ' . — Para ÍU p a b ü c a c i c n , 
e} Gobierno ha f a c i l i t a d o la si-
gu íen le N ú t - oñeiosa: 
«El corresponsal en Pans de 
«A B C>, al dar cuanta d e l deba-
te h a b i d o en la C á m a r a de d i p u -
tados en 25 de Junio próximo pa-
sado cen m o t i v ó de ios acaeci-
mientos de A i t Y a c u b , a t r i b u í a al 
m i m s t r o de la Guerra M r . Pa'nle-
v é , f»as' s relativas 3 k ac t i tud de 
Francia con A b d e! K r - m que p u -
d ie ran causar sorpresa entre los 
que desconocen el e s p í r i t u en 
que se inspira el G o b i e m o de 
Francia, de franca co l abo rac ión 
c o n Espeñ? , pssra ía a c t u a c i ó n de 
{los dos pa í ses en Mar ruecos , 
i Pero es e l caso que leído e l 
I « D i a r i o de Se?.ior;e3* coprespon-
I d ien te , resulta, cerno S Í suponb, que la información dada per él 
| corresponsal citado no trac uce 
con fiíieiidad Us f r ises de Painle-
vé, quien ai refer i rse ai faraeso ca-
becilla, cita el hechs de todos 
conocitio de los ofrecimientos ge-
nerosos de paz que le hizo Fran-
cia, deseosa de economizax U 
sangre de sus bijos antes de in-
fringirle el castigo que !e llevó al 
destierro y cuya condic ión no C á -
caUfíoá. 
C ie r to es que en o t ro pasaje 
de su d iscurso , M. P a i n l e v é , l e 
f i r i é n d o s e a t i empos y a acon-
tec imientos m á s recientes, ex-
presa que la p o l í t i c a de F r an - , 
cia se i n s p i r a en las c é l e b r e s | 
palabras de! insigne mar i s ca l | 
L y a u t e y de que «en Marrue-? 
•jcoá ios enemigos de ayer son • 
i los colabora l o r e s de m a ñ a n a » ; i 
pero esto, que nosotros c o n o - t 
\ cernes y p rac t i camos en su p r u • 
d e n t e l í m i t e , no g u & r d a rela-
c i ó n c-^n A b d e l K r i m , cuyo 
c a u t i v e r i o pen ' de d e u n pacto 
c o n v e n i d o e n t r e s m b o s p a i s t s . 
I ?; p.'z que se d h f i u t a e n 
P t t é s t r a l o j í a , que d e d í a en d í a 
e x t i e n d e m a s p r o f u n d a r a í g a m 
b r e p a r a ios i n t e r e s e s d e í u s 
n a t u r a l e s , s a í í s f c f hos d e n u e s -
t r a p o l i t i c e y d e los p r o g r e s o s 
g i g sutescos que alii ae r ea i i zc n 
y q u e e H o s s a b e n apreciar, nos 
coloca a l m a r g e n de l a s d e r i -
v a c i o n e s i n j u s t i f i c a d a s (fue pu-'í 
d i e r a n causar las p !abr:.s e r r ó ; 
n e ; j í . que se a t r i b u y e n al m i n i s 
t r o ríe ía G i í e r r a ; pt ro ello no 
ga de se r ó b i c e para q u e h : g a - ; 
m o s e s t a a c l a r a c i ó n , r i n d i e n d o 
r icul to a i l a verdad y p a r a d id -
p ^ r l o i . r e c e l o s q u e a a í g y n o s 
p u d i e r a hsaber c ausado la > n l o r -
n i a c i ó n t t l e g r á f i i a a q u e a l u d i -
m o s , r e d a c t a d a s in d u d a con e l 
m e j o r p r o p ó s i t o i n f o r m a t i v o , 
pero con poCdt e x a t t i t u d y m e -
MONOPOLEO D E T A B A C O S 
D E L N O R T E D E A F R I C A ( B A -
R R U E C O S 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de L A H A B A N A desde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
filipinos a 0,20 y 0,30 y 44MA 
N I L A E X T R A " a 0,40. Picadi i 
ras 44SUPERIOR" 44EXTRA" y 
' F L O R DE U N D I A " . C iga r r i -
llos de p icadura ext ra " E L E -
G A N T E S . C iga r r i l los I N G L E -
SES Y EGIPCIOS. 
VEASE L A T A R I F A E N LOí 
ESTANCOS 
D I A R I O M A R R Q U I 
A L O A N ^ 
LA É A Y é R 
TÍ R A D A 
l»II>A 
S e r v i c i o a r io entre tótázar, La rache$ A r c i l a , T á n g e r . T 
t t í á n y Ceuta 
| H • ••z' salida Tai ífi de precios 
De Laracbe a 




_ A . — L©8 coches de 
las 13 y 16 heraa mí® ^e-
g^n feaata Tácgs r . 
| A r c l b " 
l P á s a t e 
7.13 y 30 y 16 
1 / 
10 i 







H 1 O o o o- i ' * - 1 1 
G A F E B A R - R E S T A Ü R A N T 
Oe La?aehe a ciesai 
Regala 
TetaáiD 
De Larache a Alcásar 
Directo y ssa 
4*30 y 11*30 I 13 * 
I 4 ^ r> 
8<9 '30 , l l i 13.^5, 
16^,11*30^9 
horas 
PSO.S'SCIO, l t 





Excelente servicio de (^omeder a ia carra. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Freaíe al Teatro Espais-LáEáGKE 
.síaurant 6spaña 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, moot- do a la moderna con magnifico servicio 
de comedor, esplendidas hab i t ac iones y cuartos de b a ñ o . C o -
midas a la Cci t i , por abonos y cubiertas. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
UNA GRAN MARCA 
í D I S T I N G U Í R D O S E X C E L E N T E S P R O D U G 












c r n 
2 c 
3 
, Son las mejores del mundo 
La U che condensada E S B í N S E N es fabricada con le-
che pifocedeote de vacas sana de Dinamarca , a l imenta-
das con l o s r icos pastos de » q u e l p a í s . Es recomendada 
para n i ñ o s y enfermos. Desconfie de las muchas I M I T A -
C I O N E S que se han hecho de este a r t í c u l o y exija s iem-
pre en la lata el oombre de P. F . E S B E N S E N . 
Representante en Larache : A n t o n i o L ó p e z Escalant 
C o t í l a m u e r t e a c u e s t a s 
E l mosquito, procedente de los lugares insa-
nos y cargado de fiebres peligrosas, invade el 
•hogar del hombre. Sólo es necesario-vaporizar 
Flit durante algunos momentos para matar las 
moscas y mosquitos portadores de enfermeda* 
des. E l Flit penetra en los intersticios donde 
las polillas, chinchas y hormigas se esconden y 
jeproducen. Destruye sus huevos Mata los 
insectos, jiéro es inofensivo a las personas. 
No mancha. 
Exija siempre el Flit en bidón amarillo cop 
franja negra. 
todo producto q u e s e v e n d a 
a granel n o e s F U L 
'Éxija los enva.ŝ s precintados. 
Por mayor: B U S Q U E T S Hno». y Q» ' ^ ' f 
Cortes, 58f. — Barcelona | %tM^i^nX 
Madrid, Sevilla, Bilbao, Valencia, 
Gijón, Vigo, Palma y Cetmr 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e - A l c á z a 
Ssnfelo GdmbM m i i! ?6»Qei??iI Tiager-Fis 
m el éia 10 «Is M I da m i (Cea &m|Io a li lioraMelal) 
Bembaron^ & Ha 
zan 
PIANOS Y MUSICA 
Plaza de España 
Este Kmpre^i ttófl 
do» issodirri»»*, de gre'-. tóí 
«8, y A;tiecira*j jersa 
xomóvúo» rópl-
«diz y vicever-
&áiaga> eu coro» 
J~ *t- H B S i I 9 & i 
PRBCIOS 
Paerto 
TUBNBS m o m -
BENTES 
CASA F U N D A . »A E N 1915 
Depós i to de materiales de construc- ;ción. F á b r i c a de baldosas h i d r á u l 
kas. Maderas de todas clases. HierrosChapas galvanizadas, ¿ a b a d o de ma-
dera. S e r r e r í a mecán ica . Art ículos ie Bazar. Ba t e r í a de cocina. Gerá-
toica. Cr i s t a l e r í a . Mótales . VENT* EXCLUSIVA D E L T A N AGREDI 1 1 
TADO CEMENTO " A T L A N D " 
9-29Í10-Í 
19 4; 10-24 (& 
ESTACIONES 
TWWeS DBSCBN' PRECIOS 
desde Estadón Al-
cázar (A) 
S L A R A C í i E (Mennah) 
Wkm<RA 
KERMA 
A L C A Z A R (E^ 
L I 10-28 117-58 
;ív52119-45 
N O T A . — S é P •-.• g i 
¡ara ISjSOy 6u ... ^ „ 
Indamente, asi como t ¡ i u ¿ ^ da ¿i. . .ÚCÍ̂ ,., 
Bl tro» wmn 10, Qircila M ú'v&lezw y mo*, 
. et^rJas le« cttacone*» valedero» por siaco f ^ h a í , y ^bono» 
. r esp sen ve ̂ ente, uttlteabíe* por ^na o varts» per oaai, 5í!dl«-
vrtonaleseintransferible» varitero» por 1, ¿ y 18rsetíti» 
G r a m ó f o n o s y discos " L a Voz de í t 
Amo" , "Decca" y '•Columbia,'. Lo 
os tangos argentinos por el t r í 
•:; y la orquesta t íp i ca Spaven 
ta inmenso surt:do do osrngidos di 
por Fleta. T i to Schipa, Carus-
so y Cbaliapine así como couplet 
de P i la r Garc ía y Carnvm FlorcSv:, 
Se dan grandes facilidade? «le p a ^ 
v . noia p n A , - - - i i i n t '. al Casio' 
i, 
NO CIERO DE LARACHE 
En Gibral tar ha fallecido la res-
petable señora dora Herminia Pa-
rodia, viuda de Marfel, hermana po-
lít ica de nuestro antiguo amigo doi 
Herminio Montesinos, a cuyo señoi 
y d e m á s famil ia , damos nuestro i o r 
t ido p é s a m e . 
• • • 
Desde hace varios d ías ha que-
la rada el vapor "Isla de Menor-
ca". 
Por la tarde embarcaron 100 sol-
dados de los batallones de Chiclana 
y Ciudad Rodrigo ,que marchan l i -
cenciados por exceso do p lan t i "a . 
»* • 
Las intervenciones sistema Asne-
ro, de resultado m á s notable, prac-
flado abierto al púb l i co el popu l a r ticadas en la tardo de ayer pnr e; 
"Recreo de la playa"' que durante doctor Ganzo, en el Hospi ta l de IÍI 
toda la canícu la , es lugar de re- Cruz Roja, son las siguientes; 
unión de familias, ya que el lugai José Maldonad^, reumatismo sub-
es agradable y sirve de recreo a los agudo que le impide andar h a c i é n -
pequeños que se distraen j un to a la dolo trabajosamente apoyado en u r 
orilla del r ío . bas tón . Curado en el acto, corre de-
recho y con gran agilidad sin na-
cer uso del ba s lón . 
•"Luis López, Reumatismo desde 
hace 9 años . Curado en el acto. 
Lea B e n a r r o s ü . lumbago y castra." 
gia desde hace dos años . Curada er 
el acto. 
Ana Pajares, vé r t i go . Curada en el 
Es tan grande el aflujo de enfer. 
mos a esta consulta, no solamente 
de esta ciudad sino de Alcázar y Ais 
ci la , que ha sido preciso l i m i t a r el 
Su propietario don Juan Ueredio 
ie propone implantar algunos nú -
ineros que sirvan de d i s t r acc ión a 
euantos los domingos y d ías fest i-
vos acuden al "Recreo-de la ^ a y a " i 
• « r 
En Algeciras ha fallecido don E u - ' 
genio Blanca Romero, que ejerció acto 
durante algún tiempo el cargo de-
cajero del puerto y.del Ayuntamien 
to. 
A su dcscoiso'.ada familia y en 
particular a su sobrino don Euge-
nio Blanca, enviamos nuestro senti-
do pésame . 
• v • 
Hoy saludamos, procedente de la ' 
Vecina poblac ión de Alcázar 8 nues-
t ro distinguido amigo y conocido co-
merciante de la (i tada poblac ión \ 
don Isaac e u e l e B r g e a n ü t g l n i u o d n g 
don Isaac Bergel que regresó por 
tarde. 
• *« 
E n la m a ñ a n a de ayer se ceíehrif 
en la iglesia de la Misión Católica 
un funeral por el eterno descanse 
del alma do D. Juan Massa, de la ra-
tón social Massa y Muñoz, 
El templo se vio muy concurride 
de fieles que re i teraron a los fa-
miliares del tinado su sentido pé-
same. 
Acompañado de su dist inguida fa-
milia, ha marchado a la Pen ínsu la 
donde se propone pasar una tcm- j ilete d eLaradhe a Ceuta s e r á de 1 
porada el cap i t án de Cabal ler ía dor ! pesetas y del pUo?t3 Qeuta a Lara 
Manuel Casas 
Buen hallazgo 
UN ALBAÑÍL EMCL'ENTRA :2.00C 
DUROS EN MONEDAS D E ORO Y 
SE L A S GASTA ALEGREMENTE 
Llanos.—Hace a lgún t iempo que 
un a lbañ i l que habita en la v i l l a 
de Posadas comenzó a gastar fuertei 
sumas ante el asombro de sus veci 
nos. 
Recientemente el a lbañi l en cues-
t ión, inv i tó a una comida a vario? 
amigos y para pagar la cuenta sacó 
varias "peluconas'', de oro. Lar. me i 
nedas produjeron sospechas a su.c:¡ 
amigos, ya que el a lbañi l hasta ha-
ce m u y poco tiempo h a b í a vivide 
modestamente del jo rna l que gana-
ba no todos ios día?, pues en el pue-
blo no abunda el trabajo. 
La f an tas í a popular entro en ac-
ción y al infeliz obrero se le a t r i -
b u í a n la comis ión do feroces c r í -
menes a cuyo r e s u l t á d o se achaca-
ba la poses ión de las atrayentes mo-
nedas. 
A ta l punto llegaron los comen-
tarios que las autoridades comenza-
ron a hacer pesquisas que han dado 
por resultado venir en conocimien 
to .do que el a lbañi l en cues t ión 
L A T U E L T A AEREA A INQLATE-
TERRA 
Madrid.—Ayer d ía han saiide 
de Hondón (Londres; cuarenta y ur 
aviones civiles y mili tares, que sor 
los que concurren a ' l a vuelta aé-
rea a Inglaterra. 
ACCIDENTE D E AVIACION 
LONDRES 
EN 
U L T I M A H O R A 
mposición de condecoraciones a 
los marinos del ''Eagle"- Uzcudum 
es operado 
L A IMPOSICION DE CONDECORA- púb l i co , que se h a b í a estacionade 
CIONES A LOS MARINOS D E L POR frente al edirleio, en n ú m e r o consi-
Madrid.—En el Aeródromo de Hen- : 
do, ha caido a t i e r ra un av ión de? 
propiedad particular, ocuproio pm 
cinco personas, cuatro de las cua]e;; nG ací'0 c'o imponer las insunif is del 
TAAVIONES ' E A G L E " 
Madrid.—En el Minis ter io de Mar; 
na ha tenido hoy lugar, el solein-
han muerto y la otra ha resultadci 
con g r a v í s i m a s heridas . 
r 
t iempo de su d u r a c i ó n a causa dej trabajando en ci desescombro 
que los aparatos se resienten y su-
fren frecuentes a v e r í a s . 
• « * 
Se necesita una bordadora que t r r 
baje a mano. Razón en esta Redac-
ción. 
* « * 
Se a lqui lan dos habitaciones amue 
bladas para caballero solo. Piso en 
cima de " L a Vinícola'*. Plaza de Es 
*«•• 
Se a lqu i la h a b i t a c i ó n a m u e b U -
da, en s i t i o c é n t r i c o , para perso-
na sola, R a z ó n en e l qu iosco , 
puer ta a « L a V i n í c c l a » . 
una casa a n t i q u í s i m a h a b í a haílade 
cofrecito conteniendo ^.OOC dmo-
en monedas de oro, las cuales comer 
zó a gastarse alegrement? produ-
ciendo las sospechas y qu izás la cr 
v id ia do los mismoa a quienes i n -
vitaba. 
IT c h e 
Dr. J . Manuel Ortega 
Especialista 8n enffTmedâ es de los ojos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
D i p i o o i a d o de l i n s t i t u t o Of tá l -
mico Nacional de M a d r i d y de 
T H o t e l D íeu de Par is . 
C a m i n o de la Gued i r a , 44. 
Cofi&alta: de 4 y 30 a 6 y30 
L a acreditada empresa "La Unión; 
pone en conocimiento de su d is t in-
guida clientela, qu3 todos los mese 
del 10 al 25, ei precio del paSo bi 
Dentro de uno-
che 20 pesetas. 
A d e m á s avisando con 24 horas de 
a an t i c ipac ión , S3 h a r á n l^s viajes a 
Málaga d W p a s a r á una breve terr PeticiÓ11 de 105 cHente3 J l a } l o v : 
porada, el director do la Kscaela, ellos indiquen con coches abier-
Hispano-Arabe don José Ruiz ac-jm-
pafiado de su respetabel esposa 
E n la m a ñ a n a de ayer fondeó er 
| tos o cerrados por el precio total 
de ochenta pesetas de Larache 
Ceuta. 
Por la Empresa 
ROBERTO 
S O S 
Esta en venta el Hotel Central 
Plaza España, Tetuán (Marruecos) 
S E V E N D E 
A precio ventajoso un pat io de ca-
sas con t re in ta y una hab i t ac ión , dos 
cocinas, tres retretes, dos corredo-
res, y j a r d í n . E l antiguo café res-
taurant " E l T u p i " con mostrador 
e s t a n t e r í a , cocina de tres habitacio-
nes, retrete y patio. 
Para informes dir igirse a Maximi 
liano Calatayud, en el citado patic 
en el Ba r r io de Nador, avenida n ú -
mero 2 t r a \ e s í a . 
Aviso importante 
Se a lqui lan au tomóv i l e s de gn>« 
lujo y confort, comUetamei-te tví 
vos para viajen, bautizos, excur 
sienes, etc., a precios reducidos 
Garage E s p a ñ a . Galle Chingu i t i 
Laraehe. 
T E A T R O E S P A Ñ A . — H o y 
estreno de la grandiosa su-
p e r - p r o d u c c i ó n p o r J h o n GH-
ber, « H o m b r e , pecado y m u -
jer>. 
Mér i to Naval, ¡1 b s marinos ingle-
ses, t r ipulantes del •'Eagle". 
Asist ieron el Presidente del Con-' 
sejo, general Pr imo de Rivera, to -
derable, vitorrtó, d-mlro del inayoi 
entusiasmo, a los t n p u t ó h t e s del 
"Eaglo" que agradecieron en ex-
tremo esta muestra de gra t i tud del 
pueblo m a d r i l e ñ o , dada s in prepara 
ción alguna y solamente h i ja do la 
a d m i r a c i ó n que E s p a ñ a si.mto pu l . 
estéis abnegados y valientes marinos 
BANQ-JETR I N T I M O 
Madrid.— En el -Vero Club se ha 
verificado hoy u n banquete intime 
ofrecido por este Círculo a los ma-
L O G R O Ñ O 
LOS MEJORES VINOS DE 
M E S A 
Depositario, Manue l Arenas 
iA.venida Reina V i c t o r i a . (V i l l a 
Mar í a Teresa) 
S e v e n 
un coche ligero, en buen uso, se-
minuevo, de cinco asiénteos, raarcr 
" B u i c k " , Garage africano, frente a 
esta imprenta . 
MARIO MARROQUI 
E N T O D O 
M A R R U E C O S 
dos los ministros, los aviadores F r a i 
co, Ruiz de Alda y Galiarza, los j e -
jos do Aoronáutic; i y diferentes per-
sonalidades. 
A l serles impuestas las condeco-
raciones a los heroicos t r i p ú l e n t e ? rinos del "Eaglc"'. t 
del Eagle el contralmirante Garc ía E Í acto se ver i f i có dentro ele la 
de losReyes, p r o n u n c i ó un discur- mayor in t imidad reinando vordade-
so, en el que expresó el sumo a g r á - ro c o m p a ñ e r i s m o , 
do del Gobierno, al poder 1 ecornpen 
sar por orden del Rey, a los abuega-' OTROS ACTOS E N HONOR D E LOS 
dos t r ipulantes del "Eagle" que cor j MARINOS 
gran arrojo y ^.tusiasmo h a b í a n p e ¡ ! - - . 
manecido varios d ías sobre el Ocia- ; Madr id .—También ha tenido lugíü 
no, buscando a los aviadores ospa-' on honor de los marinos del "Eagle" 
fióles, habiendo tenido justa receirn- organizada por los aviadoies y la 
pensa, on sus gestiones hallando a" condesa de Yeles, les ha obseqaikdc 
"Dornier 16" y a sus t r ipulantes una gran fiesta en Cuatro Vientos 
Por lo cual E s p a ñ a al concederle? con un te, .en su a r i s t o c r á t i c a resi-
la condecorac ión del Méri to Naval dencia. 
lo hace como muestra de la eterna 
gra t i tud que g u a r d a r á a estos ma-
rinos del "Eagle 1 cuyo recueoJo 30-
r á imperecedero en los espafiples. 
UN VINO D E HONOR 
Madrid—A con t inunc ión de habei 
LOS MARINOS INGLESES EN E t 
CASINO D E M A D R I D 
Marina. 
D E L I R A N T E OVACION 
Madrid.—Al aalir '.os m-irnio?; i n -
gleses del Minis ter io de Marina, e" 
i 
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Se pone en conoc imien to del p ú b l i c o en general 
que la acredi tada fabrica L A M O D E R N A , de A L C A -
Z A R Q U I V í R , hs mon tado un d e p ó s i t o - d e s p a c h o en el 
C a f é «La B a l ' . na>, donde se expende 
desde 1/4 d e bar ra en adelante. 
aBNnsaammBBaBeaama 
Depósito de semillas y abonos químicos 
R I C A R D O E S C O R I H U E L A 
Calle Chinguit,J frente a Correos 
1 
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i ' c b u s í o S 
1 corr.posicióh, vtt 
• ciiTitífica en alimeft 
« o o n iníaiui!, Harina Laclaada NeSll¿ 
ÍS un alimoato integralmente compls 
10, riquísimo ch vitaminas «D» anti 
rvsqu ticas, y en vitaminas «A» favo* 
rabies ai c; teimiertto y dosarrollo de 
os niños. 
Desdé le m¿s tierna infancia hasta los 
0 ó 1 J ei,f,r,, si quiere Vd. ver a sus 
liiertes y robustos, 
todos los días 
é l raquitismo 
Madrid.—Esta noche l ian sido aga-
sajados con una comida í n t i m a ec 
el Casino de Madrid, los marino.* 
del "Eagle", que r e s u l t ó muy a ñ i -
les sido impuesta la condecoracn'.n maclaj asistiendo concurcncia selec-
del Méri to Naval, tuvo lugar un vine ta 
de honor, en obsequio de los m a r i -
nos del "Eaglo" en el minis ter io de. MARCHA D E L 0 S .•>[ v'UNOS D E L 
" E A G L E ' 
Madrid.—A h s diez y cuarcntti, en 
el expreso do A n d a l u c í a , han s a ü d c 
con d i recc ión a Sevilla, los marinos 
< tr ipulantes del portaaviones inglés 
j "Eagle". , 
En la E s t a c ' ó n de Atocha, se en-
contraban para despedirlos el gene-
ra] P r imo de Rivera, y todos los m 
nistros, los aviadores Franco y coiT! 
p a ñ e r o s de su vuelo en el "Domie r 
16" y gran n ú m e r o de personalida-
des. 
A l arrancar fd convoy se dieron 
vivas a Inglaterra, a los t r ipulante* 
del "Eagle" y a E s p a ñ a . 
E L COLEGIO DE HUERFANOS DS 
CLASES D E L EJERCtTO 
Madrid.—Se reciben notician de Ciü 
dad Real, de que el general Prime 
do Rivera, ha ofrecido, en carta d i -
r ig ida a un amigo suyo, que para 
compensar la p é r d i d a sufr ida con la 
s u p r e s i ó n del regimiento de A i t i í l e -
r í a Ligera, pensaba se establecie-
ra al l í el Colegio de H u é r f a n o s para 
Clases de Segunda C a t e g o r í a 
' 3 
MmiSTROS DE VIAJE 
Madrid.—Hoy, por la noche, ha* 
salido para Barcelona, los m i n i s t r o é 
de Gobe rnac ión y Fomento, general 
Mar t ínez Anido, y conde do Guadal* 
horce. 
M a ñ a n a dom'.ngo, e m p r e n d e r á v iá 
je a Granada el min is t ro de Haciell 
da señor Calvo Sotólo. 
E L VERANEO D & L PltESIDErstf 
Madrid.—Bl general Primo" de Ri« 
vera, se propone hacer una PXCUTS 
sión a SanUaide;" y para ú Í8 
-eptiotíibro encorit;';u-,V Je r o l 
'ara asistii1 al d c c u b i liiiíenlfí do M 
•stalua edue^^ (̂vía U Lttgñti |vüt 
aisanos. 
DÍI LO^ kámi m ti ASAM-
BLEA 
Madrid»—Hoy ha contiuuudfi i-n la 
Asamblea Nacional, la sexta ?rt ;?ór 
plenaria. 
Los escaños y íribuíiái estaban k t i ! 
madoS. 
Se d ió lectura al proyecto de Coftái-
t i t u c i ó n y de Leyes cómplen-enta» 
rias. 
UZGUDL'M OPEtLAl D 
Madrid.—Se reciben tintli ' ,iu de 
Nueva Y o r k , de que el lioxoadov í tz -
cudum, ha aufrido una operaciór t 
ex t r ayéndo lo un i rociUi do iiu-'X' d í 
un codo. 




De nue§tro corresponsal-delegado Francisco R. 6ajv¡ño 
L a futura iglesia de 
Alcázar 
ya . ]ue l a iglesia ac tua l no t i e -
n e c a b i J . i p a r a t a n t o s f i e l e s 
j como c u e n t a h o y es t a pcb la -
| c i ó n . 
La exquisita amabilidad del cul-1 C o n r e s p e c t o a l n o m b r e que 
to presi-eote de la Misión C a t ó - j h a y a d e U e v a r l a f u t u r a ig le -
ica, reverendo padre Pelay-, nosjsia n a d a se s a b e e n concre to , 
ha permitido conocer el hermoso ; p u e s t o q u e su i l u s t r í : i r m : e l se-
plano y proyecto de la iglesia ca- | ñ o r o b i s p o es e l q u e t i t n e q u e 
t ó l i c a que pronto ha de contar la d e s i g n a r l o . 
colonia e spaño la de Alcézar . I Se h a b l ó , n o s d i c e e l P Pe-




H o y se despide del p ú b l i c o 
de A l c á z a r la aorable y beUa 
ar t i s ta c o r e o g r á f i c a P i b r Mo-
l i n a , el a p l a u d i d o tocador de 
gu i t a r r a y r x d i e n t e cansador 
de tangos ; rg< n t t o- Tele. í c r o 
d e l Campo y t i repintado m es 
t ro i lus ion is ta profesoi A n h u r . 
D u r a n t e las dos noches q i e 
l levan ac tuando en nues t ro co verdadero valor de la obra q u ; va • h r e de l Sag?ado C o r a z ó n de 
a hacerse, salta a la vista la mag-1 J>- sus, pero c o m o va le d igo es- \ ¡ o s e ^ ^ ' ^ 1 ico 'ha re5 
n i lud del plano que, l leva o a la to es f o e í a í i v o d e ! i l u s t r í s i - do y ha ap Iaud ido ca lu ro . a -
re . l ida^ , convert i rá la futura i g l e - | m o o b i s p o y a e l c mpe t e dar mente a estos artfetsis por |a 
sia en una exquisita t b r a de a r t e . ^ n o m b r e . hermosa e j e c u c i ó n de sus t r a -
E í tos planos h .n sido hechos M u y agradecidos á ?ÍÍ- m í b i - j3ajog 
por el culto e inteliyí:!»te capitán i i ^ a d ' J e í p r e s i d i ó t e de la M i - j £ | lunes inart< 
de Ingenieros don Raf¿el García U i ó n ( j a t ó l i c a ; nos despedimos1 
y m i é r c o l e s 
i como de cos tumbre , pe rmane-
de la Torre, que ha recibido p*r e logiando una vez m a s , p o r q u e , c e r á cerrado o l l e s t ro t ea t ro y 
b i e n i o m e r e c e n j o s p i ^ n o s he- |desde . el p r 5 x i m o j u e v e ^ e m - Í 
« ^ i - «i '.-apií.áfe de Ingen ie - j 
su trabajo justas y mercc;d<s fel i -
citaciones de valiosísimas per.o caos por e: c 
ros don Rafael Gsrdfcí de l á 
T ^rre y d e s p u é s de b a b e r a d -
q u i r i d o el o n v e r i r i m i f n to que 
p r o n t o ia colonia espa ñ o l a de 
esta p í a s a ha de tener una ig le . 
sin c a t ó l i c a c o m o d ignamente | 
merece . 
% m M'spana 
ñ a s . 
Avalora aua más estos hermo-
sas planos y proyectos e lal t ruist i 
d e s p r e n d i m i e n t » de su autor, ya 
que, s e g ú a nos ¡«forman, nada 
pretende cobrar por s« delicada 
obra. 
Coma buen español y cristiano, 
el señor García de la Tor re , coo-
pera de esta forma a que la colo-
nia española de Alcázar í e n f a un 
valioso y sagrado templo cense 
en estas tierras corespende a la 
importancia de auestra n a c i é n . 
La futura iglesia d i s p o a d i á de 
dos hermosas plantas p^r ! • ele-
vado de sus bóvedas y naves, y 
t e n d r á la figura de una cruz b t ina . 
De la boca del presbiteno, o 
sea desde donde está ia cabeza 
de la cruz al altar mayor, mide 8 
metros. 
La parte exteriar de la iglesia I 
mide 39 metros de largo y 70 cen-
t ímet ros . 
En la parte interior l leva una 
excelente d is t r ibuc ión para el co-
ro, pila de baut i sm», sitares late-
ralea y oratorios. 
Adosado a la d é r e c h a de la 
, , . , i Aserrado y labrado de maderas 
planta baja de la iglesia se cocs-; "0%'I1""W ' 
t u i r á n amplias viviendas para los | Proyectos y presupuestos de ca- j 
misioneros, con detaliado reparto | r rocer ías para automóviles 
de habitaciones y smpi io s a l ó n ' 
p?,ra bibl io teca . 
Casino Militar de 
Clases de Alcá-
z a r uivir 
Gran velada social para hoy 
d^miago dí¿ 7 de Julio con el si-
guiente progromci: 
Pr imero. — Sinfoi ía por la ©r-
quésjta que dirige el maestro se-
ñor G ó m e z . 
Ji agundo.—Por el cuadro t t ís-
tlco de aficionados a bonita C 0 -
TI 'ja en dos acto^, « R o b o ea 
-iespí b í a d o » . 
T e r c e r o . — C c n c i o n é s por el se-
C . bertera y por Rosarit* Ba-
í?r ncompeñ/idos al p'ano por 
eí í e ñ o r Caipeoa. 
uarto.—Gran baile social. 
Como en veladas anteriores, 
pezaran a proyectarse var ias | s ó , 0 tendrán derecho a asistir los 
p e l í c u l a s de a l to r e n o m b r e . \ f b i l i a r e s don ícili&dos con el so-
~ [ c i , excepto los varones mayores 
d 18 a ñ o s , que será preciso una 
invitación especial que pedirán a 
ia Directiva con la debida antici-
pación, siendo atribuciones de 
ésta el cOacederla o negarla, sin 
que e l socio pueda alegar dere-
cho alguno. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
fijado éel Ilustre Colegio ée Seyíllg 
y de los Tnbünáles t% España 
es Marroecos 
L a m e j o r s u r t i d a y m á s e c o j 
n ó m i c a . 
P r e p a r a c i ó n e s m e r a d a de 
f ó r m u l a s . E s p e c i a l i d a d e s far-
m a c é u t i c a s , m a t e r i a l e s t e r i l i -
zado, o r t o p e d i a , h i g i e n e , per-
f u m e r í a v p r o d u c t o s pa ra to- , 
cador . 
Zoco. J u n t o a l r es tauran t 
« S e v i l l a n o » . 
A L C A Z A R Q U i V I R 
Giménez y Ros 
Talleres mecánicos de carpintería 
y ebanisteríá 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Farmacia Central 
Zoco de S id i Bu-Hamed 
Ftente al Reloj 
A L C A Z A R Q U í V I R 
— F A R M A C I A — 
de Licenc iado 
A. García-Galán 
Plazia del Tea t ro . 
A L C A Z A R Q U í V I R 




Se encuent ra a l g o enfermito^ 
e l prec ioso h i jo de nues t ro j 
buen amigo el comerciajote; 
d o n J o s é Mora les ai que desea- i 
mos p r o n t a m e j o r í a . 
M a r c b o a reí?» y Me i>lav 
acomp ñ í i ü o d t >su q u e n d fu-
m í l i a . e l profesor d e ár abe de 
esta plaza dor* R f tei Cas t i l lo . 
• tr « 
Los i n i c i dore^ de la verbe-
na de la coio i E s c r i ñ a , con-
testando ? í. p gunta que en 
n o m b r e de a lgunas per tonas 
les d i r i g í a m o s en nuest ro n ú -
m e r o de ayer , no* mani f ies tan 
que d icha verbena t e n d r á l u -
gar el d í a i 5 de l ac tual por la 
noche, v í s p e r a de la fes t iv idad 
de la V i r g e n del Ca rmen y que 
hoy domingo a las siete de la 
t a rde se r t u í i i - á la c o m i s i ó n 
organizadora . 
Guarda c a m á a lgo de l icado 
de sa lud , e l j e fe de la P o l i c í a 
Urbana d o n Franc i sco Carca-
ñ o , a l qwe deseamos p r o n t o y 
t o t a l r e s t a b l e c i m i e n t o » 
ANUNCIO 
Para asuntos de su negocio 
de p e l í c u l a s , m a r c h a hov a la 
zocsa francesa, e í d i rec tor-ge-
r e n t e del « M a r r u e c o s F i l m s > , 
don J a i m e M o l a . 
Por el presenta so pone en roaoci-1 •« • * 
miento del públ ico , que el d í a 8 de: De paso Casablanca, 
actual a las doce horos se procede- i . . , J . . 
, , , i f t u v i m o s el gus to de sa ludar 
ra en el local que ocupan las r.fiei- b 
ñas de esta Junta a la subasta para en esta a l represen tan te de la 
la ad jud icac ión de los derechos de' Casa « C i t r o e t i » , d o n J o s é Es-
zoco de s and í a s y mefdr.és por \ÍJ c r i ñ a I r a c h e t s . 
\ temporada y por el procedimientc. 
de pujas a la llana. • * 
A l c a z a r q u i v i r a 5 d e j u l i o d e 192Í; S e g ú n nuestras n o t i c i s el 
E l Cónsul \ ice-presidente r-:*.- T J I 
LUIS MARISCM f " ' 0 f * ™ ™ * P " \ : 
juntci de t é s t e j o s , y que c o r r í a -
p o a d i ó i n ú m e r o 35.623, h; 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
En la pa r t e supe r io r de l her-
moso e d i f i c i o , l l eva t a m b i é n 
c ó m o d a s y elegantes v i v i e n -
das, que s e r á n u t i l i zadas por 
el i l a s t r í s i m o s e ñ o r obispo de 
G a i i í p o í i s en sus v is i tas pasto-
ra les o p o r otras au to r idades 
eclesiastiicas de respeto . 
D e s p u é s de a d m i r a d o e l her-
moso plano que t a n amable-
men te nos e n s e ñ ó e l p r e s iden 
te de la M i s i ó n C a t ó l i c a , pre-
g u n t a m o s c u a n d o e m p e z a r í a n 
las obras v que n o m b r e h a b r í a 
de t ener la nueva ig les ia . 
El r eve rendo P. Pe l ayo , res-
p o n d i e n d o afab lemente a nue^ 
t ra p r egun t a , nos manif ies ta 
que es p r o p ó s i t o de todos em 
pezar las obras lo antes posible 
A L C A Z A R Q U I V I R 
(junto al teatro ) 
eívicio 
tas psra pasajeros 
D E J U A N L O P E Z 
Sal ida d i a r i a de A l c á z a r para 
Teffer , Muires y Mexerah a las 
8 de ia m a ñ a n a y a las 2 
de la ta rde . 
Regreso para A i c á z a a de los? 
mencionados sitios a la 
misma hora . 
Despacho de bi l le tes en est^ 
plaza: Agencia de ios auto» 
« C b í v r o l e í > , j u n t o al 
C i rcu lo M e r c a n t i l . 
ANUNOII 
EN 
SE A L Q U I L A N d o s casas 
modernas con tres grandes ha-
b i tac icnes , v e s t í b u l o , j a r d í n , 
pa t io y azotea. 
R a z ó n : V i l l a C a s t r o m á n . 
Teatro Alfonso Xlll 
U CA^ÁRQUíVm 
Hoy 7 díe Julio de 1929 
Despedida del 
Profesor Arthur 
llusionismo y sombromanía 
TELESFQRG D E L C A M P O 
Estilista de los targes argenti-
nos y prt fe«oi de guitarra 
Pilar Molina 
h'atrell» erre ' -gráfica 
• o n e s p o n d i d o ai t u n c i o c a r i o 
de O b r a s P ú b i i o a s i e T c t u á o , 
d o n G é n a r o Palacio O r a , que 
p o s é e l a papeleta p remiada . 
Nues t ra enhorabuena a l se-
ñ o r Palacios por la suerte teni -
da en esta r i f a . 
* * • 
* Hoy dará su aeostumbredo coa-
cierte en el jardín de le Per-a M i -
Sitar la notable música de laae-
fuoda media brigada de Cazado-
res. 
Tenewos entendido que hoy, 
vario» padres de los alumacs que 
estudiaban en el Colegie de los 
Marianistaa, se reunirán psra tra-
tar de la desapar ic ión de este Co-
legí© y hacer determinadas ges-
tiones para que pueda continuar 
funcionando en Alcázar ¡¡dicho 
Colegio, ya que es uea absoluta 
aecesidad. 
• a « 
Con la comedia de Carrión y 
Vi ta l Aza, «Robo en despobla-
d o » , i n t e r p r é í a d o por ei cuaidio 
de aficionados y la e ccpc rec i én 
de Rosarito Barro&o y el señor 
Cober t e r» , que cantarán varios 
números , t e n d r á lugar esta noche 
una velada en ei Casino de Cia-
ses, que t e rmia s r á un un baile so-
cial. 
Entre loa secios y familias exis-
te gran in te rés por esta velada. 
orario , de t renes que r e g i r á a p a r t i r d e l d í a i J u l i o 1929 
S t £1* O l O 3 3 . O S 
Instalaciones Eléctricas 
con persona! especialí 
cazarquivir 
C E U T A A T E T U A N 
I 
X3. 
CEUTA (PUERTO) y* 
CEUTA s! 














T E T U A N A C E U T A 
e o 
A L C A Z A R Q U í V I R 
H o t e l de p r i m e r o rden , u dc c o n f o r t ; agua fría y ca-



















I CEUTA (PUERTO 1 L i . 
Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzas en el Negro 
con M . 32 y C¡. 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
el Rincón coa M. 31 y M. 35. 
Agente exclusivo para La 
racha, Alcázar y Aroila: 
_ J o s é Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
El coche 
ds vent 
a l p t e d L O í 
